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Logan Basundara T, 201410040311238. Penerapan Cyber Public Relations Di 
Perguruan Tinggi Muhammadiyah (Studi Pada Bagian Humas dan Protokoler 
Universitas Muhammadiyah Malang). Prodi Ilmu Komunikasi, FISIP, UMM. 
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Setiap organisasi atau perusahaan yang telah menerapkan internet atau 
media online sebagai alat untuk membantu kegiatan kehumasan mereka secara 
otomatis mereka telah menerapkan Cyber Public Relations. Di era saat ini, beberapa 
bentuk Cyber Public Relations seperti website, e-mail dan multimedia (media 
sosial) banyak digunakan oleh perusahaan dan instansi-instansi  karena kemudahan 
yang didapatkan. Tak terkecuali Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) 
melalui bagain Humas dan Protokoler UMM yang telah menggunakan website dan 
e-mail sejak tahun 2000-an dan sejak tahun 2010 mereka menggunakan multimedia 
(media sosial) sebagai Cyber Public Relations. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan cyber 
public relations di Universitas Muhammadiyah Malang. Pendekatan penelitian 
yang digunakan Kualitatif dengan tipe Deskriptif. Teknik pengumpulan data 
didapat melalui proses wawancara, observasi dan juga dokumentasi. Teknik analisis 
data dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan media 
online-nya yaitu website, e-mail dan juga multimedia (media sosial) Humas dan 
Protokoler UMM telah menerapkan Cyber Public Relations dengan baik. Mereka 
mendapatkan keuntungan dari penerapan Cyber Public Relations yaitu komunikasi 
yang konstan dengan publik, respon instan ke publik mereka, khalayak global yang 
luas, komunikasi dua arah dengan publik dan juga efektivitas biaya. Serta Humas 
dan Protokoler UMM selalu meyelipkan unsur-unsur persuasif dalam komunikasi 
dua arahnya dengan tujuan menjaga kepercayaan publiknya baik internal maupun 
eksternal. 
       Malang, 24 April 2019 
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Muhammadiyah Universities (Study at the Public Relations and Protocol Section 
of Muhammadiyah University of Malang). Communication Science, FISIP, UMM. 
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 Every organization or company that has implemented the internet or online 
media as a tool to assist their public relations activities has automatically 
implemented Cyber Public Relations. In the current era, some forms of Cyber 
Public Relations such as websites, e-mail and multimedia (social media) are widely 
used by companies and agencies because of the convenience that is obtained. This 
includes the University of Muhammadiyah Malang (UMM) through the UMM 
Public Relations and Protocol department that has been using websites and e-mail 
since the 2000s and since 2010 they have used multimedia (social media) as Cyber 
Public Relations. 
This study aims to determine how the application of cyber public relations 
at the University of Muhammadiyah Malang. The research approach used is 
qualitative with descriptive type. Data collection techniques obtained through the 
process of interviews, observation and documentation. The data analysis technique 
in this study uses data reduction, data presentation and conclusion drawing. The 
results of this study indicate that by using online media namely websites, e-mail 
and also multimedia (social media) Public Relations and Protocol UMM has 
implemented Cyber Public Relations well. They benefit from the application of 
Cyber Public Relations, which is constant communication with the public, instant 
response to their public, a broad global audience, two-way communication with the 
public and aalso cost effectiveness. And also, UMM Public Relations and Protocol 
department always insert persuasive elements in two-way communication with the 
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